















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1995 2000 2005 2010 2015
⾼等教育の⼀層の改善
について（平成9年）
設置基準の
大綱化
1991
21世紀答申
（平成10年）
学⼠⼒答申
（平成20）
将来像答申
（平成17年）
質的転換答申
（平成24）
起
承 転
欠
失速
資料
3
より学術的
a総合的教養教育
型学部
大学の概念
職業教育
完成型学部
学術的⼤学院
職業的⼤学院
より職業的
基礎的
包括的
専⾨的
細分化
世界的研究・教育拠点
（別のレベルの概念）
b
d
c
─  29  ─
資 料
2
越えるべきカベ：分野構成の特異性
7
⼤学院課程
学⼠課程
デ
パ
�
ト
メ
ン
ト
デ
パ
�
ト
メ
ン
ト
基礎学術系
デ
パ
�
ト
メ
ン
ト
デ
パ
�
ト
メ
ン
ト
実学系
職業
⼜は
実学系
教育基礎学術系職業系
専⾨職⼤学院
ス
ク
�
ル
カ
レ
�
ジ 教養及び
基礎的
教育
デ
パ
�
ト
メ
ン
ト
学⼠の種類 580!
弱い基礎・
教養教育
強い縦割り
主義
閉鎖系 ⽇本のメジャー
職業系
8
中心を占める“実学”的課程
より職業的
より学術的
a総合的
教養教育型学部
専⾨教育
完成型学部
学術的⼤学院
職業的⼤学院
基礎的
包括的
専⾨的
細分化
b
d
c
実学的課程
はじめから
専⾨分化
⽇本学術会議が整理できるか？
9
実学課程の ‶スプリット“ 現象の促進
実学は ″テクネー″ か？
“実学”のリベラルアーツ化
b
c
b
リベラルアーツ化
職業化 学⼠課程 ⼤学院課程
 ⼤学院課程は広い意味での職業的課程
学術的⼤学院 → 学術的分野で働くための準備課程
専⾨職⼤学院 → 特定の職業のための準備教育
10
学⼠課程と⼤学院課程の機能の違い
ガバナンスの要点
ディシプリンの関心を教育に向けること
国際⽔準
競争的、独⽴的
強い⾃⼰主張〈⼤学院課程〉
⾃由競争の世界
プログラムに相当
〈学⼠課程〉
国際⽔準
全学的協調
包括的
組織的
全学的ガバナンスにより
保護し質を保証するべきもの
英⽶のデパートメントに相当
世界的研究
教育拠点
国⺠的
教育拠点
往還可能な
緩い境界
資料
実学は"テクノロジー "か？
